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Menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Problem 
Based Learning (PBL) Terhadap Aktivitas Belajar Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 16 Yogyakarta adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi 
materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil 
sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim. 
 Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab saya. 
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